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Jakich kompetencji wymaga praca menedĝera artysty? JakÈ rolÚ peïni menedĝer twórcy? Na czym 
polega partnerstwo menedĝer–artysta? Na te pytania starali siÚ odpowiedzieÊ studenci Uniwersytetu 
Jagielloñskiego na kierunku ZarzÈdzanie KulturÈ, abtakĝe sami menedĝerowie wspóïpracujÈcy zbartystami. 
Niniejszy artykuï jest podsumowaniem ich przemyĂleñ oraz przedstawia wybrane, najciekawsze opinie. 
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Which skills should an artist manager have? What is the role of artist manager? What does the relation 
between manager and artist really mean? These questions were asked to the students of Management 
of Culture at the Jagiellonian University, and managers working with artists. This article is ab summary 
of their thoughts and the most interesting opinions.
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1. Wprowadzenie
„Menedĝer” jest spolszczeniem angielskiego sïowa „manager”. Maïgo-
rzata Sternal odsyïa do sïownika etymologicznego (Onions, Friedrichsen 
ibBurchfield, 1996) jÚzyka angielskiego, który wskazuje jako podstawÚ sïo-
wotwórczÈ ïaciñskie terminy: manus (rÚka) ibmanidiare (rÚcznie kierowaÊ, 
wykonywaÊ zbuĝyciem rÈk). Pierwotne znaczenie sïowa „manage”, zbktórego 
bezpoĂrednio wywodzi siÚ manager, oznaczaïo wbXVI w. szkolenie, ukïada-
nie chodu konia. JednoczeĂnie byïo rozumiane jako prowadzenie sprawy, 
kontrolowanie osoby. WspóïczeĂnie, wbsïowniku jÚzyka angielskiego (Oxford 
University Press, 1970) obok wymienionych znaczeñ sïowa „manage” znaj-
dziemy wyjaĂnienie, ĝe termin ten oznacza: kontrolowaÊ, prowadziÊ (dom, 
instytucjÚ), zajmowaÊ siÚ, dbaÊ, ab takĝe – rozdzielaÊ, administrowaÊ, regu-
lowaÊ uĝycie (zapasów, finansów itd.). „Manager” jest zaĂ definiowany na 
trzy sposoby, jako: 1) osoba zajmujÈca siÚ wymienionymi czynnoĂciami – 
one who manages (something specified); 2) wb odniesieniu do kwalifikacji: 
osoba umiejÈca wykonywaÊ powyĝsze czynnoĂci; 3) osoba, której funkcjÈ jest 
zarzÈdzanie przedsiÚbiorstwem lub instytucjÈ publicznÈ (Sternal, 2005, s. 50).
Maïgorzata Sternal przypomina, ĝe wb jÚzyku polskim najpierw poja-
wiï siÚ wywiedziony zb jÚzyka francuskiego termin „menaĝer”, definiowany 
wb sïowniku jÚzyka polskiego zb 1900 (Karïowicz, Kryñski ib Nieděwiedzki, 
1900) jako czïowiek gospodarny, oszczÚdny. Inne tïumaczenie znajdziemy 
wb Sïowniku PAN zb 1962 (Doroszewski ib Skorupka, 1962), gdzie sïowo to 
równoznaczne jest zbosobÈ zajmujÈcÈ siÚ organizowaniem wystÚpów artysty, 
sportowca albo zespoïów artystycznych, sportowych. ZaĂ wbsuplemencie do 
tej publikacji pochodzÈcym zbroku 1969 r. zamieszczono drugie znaczenie: 
kierownik, dyrektor wielkiego przedsiÚbiorstwa kapitalistycznego (Sternal, 
2005, s. 50). Terminy „menaĝer” ib„menedĝer” byïy stosowane przez pewien 
czas zamiennie (Dunaj, 1996). Obecnie pojÚcie menedĝer wypiera termin 
wywiedziony zb jÚzyka francuskiego (Bañko, 2001). 
Menedĝerem jest osoba odpowiadajÈca przede wszystkim za realizacjÚ 
procesu zarzÈdzania, która wb szczególnoĂci planuje ib podejmuje decyzje, 
organizuje, kieruje oraz kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe 
ibinformacyjne (Griffin, 2004). W sektorze kultury przyjÈï siÚ termin „mene-
dĝer kultury” dla okreĂlenia osoby bÚdÈcej poĂrednikiem dziaïajÈcym miÚdzy 
Ăwiatem sztuki ib Ăwiatem biznesu. Jest to osoba, która – jakkolwiek nazy-
wane jest jej stanowisko – ksztaïtuje, planuje, sporzÈdza budĝet, organizuje 
ibkontroluje róĝnego rodzaju przedsiÚwziÚcia kulturalne (Pick, 1996).
Na potrzeby niniejszego artykuïu naleĝy takĝe wyjaĂniÊ pojÚcie „mene-
dĝer artysty (twórcy)”1. Termin ten bÚdzie definiowany jako osoba odpo-
wiedzialna za zarzÈdzanie karierÈ twórcy, odpowiedzialna za stworzenie 
kontraktu estetycznego miÚdzy artystÈ abodbiorcÈ jego dzieïa wbtaki sposób, 
by jak najwiÚksza liczba osób mogïa czerpaÊ jak najwiÚkszÈ przyjemnoĂÊ 
oraz korzystaÊ ze sztuki (Pick, 1996, s.b 16; za: Sternal, 2005, s. 62–63). 
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Zadaniem menedĝera jest przejÚcie odpowiedzialnoĂci za kwestie organi-
zacyjne, abgïównym celem jest generowanie zysków.
Jakich kompetencji wymaga praca menedĝera artysty? JakÈ rolÚ peïni 
menedĝer twórcy? Na czym polega partnerstwo menedĝer–artysta? Na te 
pytania starali siÚ odpowiedzieÊ studenci Uniwersytetu Jagielloñskiego, stu-
diujÈcy na drugim roku magisterskich studiów uzupeïniajÈcych, na kierunku 
ZarzÈdzanie KulturÈ2. Stu czterech mïodych przyszïych menedĝerów kultury 
podjÚïo siÚ próby oceny sposobu pracy ibcharakterystyki zawodu menedĝera 
artysty. Niniejszy artykuï jest podsumowaniem przemyĂleñ studentów oraz 
przedstawia wybrane, najciekawsze ich opinie. 
Autorka artykuïu staraïa siÚ równieĝ skonfrontowaÊ opiniÚ mïodych ludzi 
ze zdaniem menedĝerów wspóïpracujÈcych zbartystami. Naleĝy podkreĂliÊ, 
ĝe – zwïaszcza na gruncie nauki polskiej – brakuje wnikliwej analizy tego 
zagadnienia. DostÚpne publikacje traktujÈ temat fragmentarycznie, ab Ăro-
dowisko menedĝerów artystów jest doĂÊ hermetyczne ib niezbyt chÚtne do 
udzielenia informacji dotyczÈcych charakteru swojej pracy3. Dlatego zakres 
artykuïu wymagaï odwoïañ do literatury przedmiotu obejmujÈcej publikacje 
obcojÚzyczne, publicystyczne oraz wykorzystania ěródeï elektronicznych.
2. Kompetencje menedĝerskie
Kompetentny menedĝer posiada wiedzÚ ibumiejÚtnoĂci, ale takĝe wyróĝ-
nia siÚ odpowiedniÈ postawÈ ibcechami osobistymi. Studenci podkreĂlajÈ, ĝe 
wbpracy menedĝera waĝne sÈ umiejÚtnoĂci praktyczne, abpodstawÈ dziaïania 
jest nabyta wb trakcie edukacji wiedza oraz doĂwiadczenie zawodowe. Nie 
mniej cenne sÈ takĝe kompetencje personalne ibpewne cechy osobowoĂci. 
Najbardziej efektywnÈ metodÈ zarzÈdzania karierÈ artysty jest poïÈczenie 
wiedzy merytorycznej ze zdolnoĂciami interpersonalnymi. 
Menedĝer artysty realizuje funkcje zarzÈdzania. Zdaniem studentów 
powinien zatem wykazywaÊ zdolnoĂci organizacyjne ib koordynacyjne. Do 
najczÚĂciej wymienianych kompetencji zawodowych naleĝÈ: znajomoĂÊ pod-
staw zarzÈdzania, przepisów prawa (szczególnie zbzakresu ochrony wïasnoĂci 
intelektualnej) oraz specyfiki dziaïañ marketingowych. Nie bez znaczenia sÈ 
równieĝ umiejÚtnoĂci negocjacyjne, strategicznego myĂlenia czy rozpozna-
wania ib rozwiÈzywania problemów. Praca menedĝera artysty wymaga takĝe 
umiejÚtnoĂci interpersonalnych, wĂród których najcenniejsze sÈ: umiejÚtnoĂci 
budowania pozytywnych relacji, motywowania ib rozwiÈzywania konfliktów. 
Studenci wielokrotnie podkreĂlali, ĝe ich zdaniem zawód ten wymaga umiejÚt-
noĂci obcowania zbluděmi ibïatwoĂci nawiÈzywania kontaktów, abumiejÚtnoĂÊ 
szybkiego zawierania ibpodtrzymywania kontaktów miÚdzyludzkich jest funda-
mentem dziaïania wbbiznesie oraz kluczowÈ cechÈ na polu sztuki ibkultury4.
SpoĂród wymienianych kompetencji waĝne miejsce, zdaniem studen-
tów, zajmujÈ takĝe kompetencje osobiste. WĂród nich wymieniajÈ m.in. 
charyzmatycznÈ osobowoĂÊ, otwartoĂÊ, wraĝliwoĂÊ na sztukÚ, kreatywnoĂÊ, 
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energiÚ, zapaï, zaangaĝowanie ibwytrwaïoĂÊ, pragmatyzm, kulturÚ osobistÈ, 
empatiÚ, pracowitoĂÊ czy odpornoĂÊ na stres. ZauwaĝajÈ, ĝe nie ma reguïy, 
czy lepszym menedĝerem bÚdzie czïowiek spokojny ibwywaĝony, czy szalony 
ibpeïny pomysïów. PodstawÈ jest wizja, poczucie misji ibchÚÊ osiÈgania jak 
najlepszych rezultatów5.
Studenci podkreĂlajÈ wb swoich pracach, ĝe menedĝer artysty powinien 
posiadaÊ wiedzÚ zb zakresu biznesu, ale teĝ sztuki. Powinien wypracowaÊ 
wbsobie pewnÈ wraĝliwoĂÊ estetycznÈ, abnade wszystko odznaczaÊ siÚ znajo-
moĂciÈ branĝy kulturalnej, wbktórej funkcjonuje twórca, oraz umiejÚtnoĂciÈ 
wyczuwania nowych nurtów. Wiedza ta jest niezbÚdna przy podejmowaniu 
kluczowych decyzji, wybieraniu najlepszych ofert, opracowywaniu krótko- 
ibdïugoterminowych strategii oraz pomocna wbdoborze Ărodków, by wyzna-
czone cele osiÈgnÈÊ6. 
W wypowiedziach studentów przewaĝa przeĂwiadczenie, ĝe znajomoĂÊ 
rynku, konkurencji, odbiorców, ab takĝe wiedza na temat specyfiki procesu 
produkcji czy dystrybucji utworów sÈ niezwykle istotne wbpracy menedĝera 
artysty. Powinien on byÊ na bieĝÈco zb dostÚpnymi moĝliwoĂciami promo-
cji ibdystrybucji, poniewaĝ jest odpowiedzialny za popularyzacjÚ twórczoĂci 
swojego klienta. Nie bez znaczenia jest takĝe zmysï biznesowy ibumiejÚtnoĂÊ 
przewidywania zmian oraz zapotrzebowania rynku. Menedĝer artysty powi-
nien przyglÈdaÊ siÚ rynkowi ibdÈĝyÊ do zapewnienia artyĂcie jak najlepszych 
warunków do tego, by mógï siÚ wbnim korzystnie odnaleěÊ, abatrybuty artysty 
próbowaÊ zmieniaÊ wbprodukt handlowy, który wygeneruje zyski.
Studenci sÈ zgodni co do tego, ĝe menedĝer artysty „powinien nie tylko 
posiadaÊ wszechstronnÈ ib stale aktualizowanÈ wiedzÚ, ale równieĝ umie-
jÚtnoĂci niezbÚdne do kierowania ibefektywnego zarzÈdzania wbwarunkach 
niepewnoĂci ib staïej zmiennoĂci otoczenia”7. PrzywoïujÈ wypowiedě Petera 
F. Druckera ob tym, ĝe wspóïczesny menedĝer XXI wieku ĝyje ib dziaïa 
wbcywilizacji, której „jedynÈ staïa cechÈ sÈ gïÚbokie, permanentne ibwielo-
kulturowe zmiany” (Drucker, 1994, s. 12). Mïodzi ludzie sÈ Ăwiadomi, ĝe 
rynek, na którym dziaïa twórca, podlega bezustannej zmianie ib jest bardzo 
dynamiczny, dlatego menedĝer artysty powinien nie tylko znaÊ zasady jego 
funkcjonowania, ale teĝ ciÈgle staraÊ siÚ uaktualniaÊ informacje ibposzukiwaÊ 
nowych moĝliwoĂci dziaïania.
IstotÈ zarzÈdzania jest efektywne organizowanie róĝnych zasobów dla 
speïnienia wytyczonych celów. Studenci podkreĂlajÈ, ĝe zdolnoĂÊ formuïo-
wania wartoĂciowego celu jest kolejnÈ poĝÈdanÈ cechÈ menedĝera artysty. 
ZaznaczajÈ, ĝe inicjatywa wb ustalaniu oryginalnych celów stanowi cechÚ 
twórczego podejĂcia do wïasnych zadañ. PrzywoïujÈ przy tym F. Druckera, 
który twierdzi, ĝe „dÈĝenie do nieosiÈgalnego celu lub takiego, który jest 
osiÈgalny tylko wbnajbardziej nieprawdopodobnych warunkach, nie Ăwiadczy 
o ambicji, lecz o braku mÈdroĂci” (Drucker, 1994, s. 80). Aby osiÈgnÈÊ 
wyznaczony cel, potrzebne jest przemyĂlane ibzaplanowane dziaïanie, dobie-
ranie odpowiednich Ărodków oraz kontrolowanie wyników8. 
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Wielokrotnie studenci zaznaczajÈ, ĝe zawód menedĝera wymaga doĂwiad-
czenia ibintuicji. Nie umknÚïo ich uwadze, ĝe duĝa czÚĂÊ menedĝerów arty-
stów zaczynaïa od pracy dziennikarskiej lub wydawniczej, zaznajamiajÈc 
siÚ zbbranĝÈ, poznajÈc Ărodowisko oraz specyfikÚ polskiego rynku kultury. 
Wbzawodzie tym funkcjonujÈ takĝe menedĝerowie, którzy majÈ za sobÈ wïa-
snÈ dziaïalnoĂÊ artystycznÈ. Takie doĂwiadczenia wyposaĝyïy ich wbodpowied-
nie narzÚdzia ibwiedzÚ na temat branĝy. Studenci zwracajÈ takĝe uwagÚ, ĝe 
wiele osób peïniÈcych funkcjÚ menedĝera artysty nie posiada wyksztaïcenia 
wbdziedzinie zarzÈdzania. W latach 80. ib90. czÚsto rolÚ menedĝerów spra-
wowali amatorzy, którzy uczyli siÚ profesjonalnej obsïugi oraz prowadzenia 
kariery artysty na bieĝÈco. W trakcie wykonywania zawodu nabyli wiedzÚ, 
umiejÚtnoĂci ib rozwijali je wb toku kariery zawodowej9. 
Na przykïadzie branĝy muzycznej widaÊ, ĝe istniejÈ duĝe róĝnice wbspecy-
fice pracy menedĝerów wbPolsce wbporównaniu zwïaszcza zbtymi funkcjonu-
jÈcymi na rynku amerykañskim. Wysoka pozycja Ăwiatowych gwiazd wbdanej 
branĝy jest efektem ciÚĝkiej pracy kilkunastoosobowej ekipy specjalistów. 
Menedĝerowie obmyĂlajÈ etapy kariery, prawnicy pilnujÈ szczegóïów kon-
traktów, fachowcy od public relations budujÈ wizerunek artysty, abdoradcy 
finansowi pomagajÈ wbpomnaĝaniu zysków (Kostyïa, 2003). Z kolei na barki 
polskiego menedĝera spada nierzadko wiele obowiÈzków jednoczeĂnie. 
W zwiÈzku zb tym, wspóïpracujÈc zb artystÈ, powinien on posiadaÊ szeroki 
wachlarz umiejÚtnoĂci ibwiedzy zb róĝnych dziedzin. Menedĝerowie, którzy 
majÈ juĝ zbudowanÈ pozycjÚ wbbranĝy, niejednokrotnie majÈ wspóïpracow-
ników lub doradców, ale wciÈĝ to oni ponoszÈ gïównÈ odpowiedzialnoĂÊ za 
sukcesy ibporaĝki twórcy.
Andrzej Korczak wĂród kompetencji, jakie powinien posiadaÊ menedĝer 
artysty, wymienia: umiejÚtnoĂÊ nawiÈzywania kontaktów, wiara wbmarzenia, 
trochÚ prawa, trochÚ wiedzy muzycznej ib techniki sceny10. Z kolei Maciej 
Pilarczyk11 zwraca uwagÚ na kreatywnoĂÊ, komunikatywnoĂÊ, umiejÚtnoĂÊ 
negocjowania, abnawet umiejÚtnoĂci psychologiczne. Waĝna jest równieĝ oso-
bowoĂÊ, poniewaĝ jego zdaniem menedĝer niejednokrotnie uznawany jest za 
„tego zïego”, który utrudnia dostÚp do artysty (Skolimowski, 2010). Zdaniem 
Macieja Durczaka12 menedĝer powinien posiadaÊ profesjonalne przygoto-
wanie zawodowe ibodpowiednie kontakty. NiezbÚdne – jego zdaniem – sÈ 
równieĝ cechy dyplomaty ibumiejÚtnoĂÊ budowania dobrych relacji zbmediami 
(Kruszewska, 2007). Lucyna Kobierzycka13 zb kolei uwaĝa, ĝe wb zawodzie 
tym liczy siÚ nie tyle dyplom wyĝszej uczelni, ile cierpliwoĂÊ ibumiejÚtnoĂÊ 
zawierania kontaktów (Kotowska, 2011). Menedĝerowie podkreĂlajÈ takĝe, 
ĝe zawód ten wymaga stopniowego poznawania show-biznesu od Ărodka 
ibbezustannego uaktualniania wiedzy na temat branĝy (Koziejowska, 2009).
Andrzej Korczak zauwaĝa, ĝe menedĝer uczy siÚ wszystkiego poprzez 
doĂwiadczenie ibsumiennÈ pracÚ14. Poprzez praktykÚ menedĝer moĝe nabyÊ 
kompetencje wb kaĝdej dziedzinie (Drucker, 1994, s. 36), co pozwala mu 
dziaïaÊ efektywnie15. Na kwestiÚ doĂwiadczenia zwracajÈ takĝe uwagÚ mene-
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dĝerowie na Ăwiatowym rynku. Zdaniem Robiego Portera16 „Starzy wyjada-
cze majÈ wiÚcej znajomoĂci ibwiÚkszy szacunek wbĂrodowisku. SpÚdzili caïe 
lata nawiÈzujÈc kontakty ibznajÈ ludzi, którzy mogÈ mieÊ wpïyw na rozwój 
kariery zespoïu” (SXSW, 2010). Porter przyznaje, ĝe najlepsi menedĝerowie 
niechÚtnie pracujÈ zbartystami, którzy dopiero siÚ rozwijajÈ. WolÈ wspóïpra-
cowaÊ zbwykonawcami, którzy majÈ juĝ jakieĂ osiÈgniÚcia na swoim koncie. 
WyjÈtkiem sÈ mïode formacje, które wïaĂnie podpisaïy kontrakt pïytowy, bo 
potencjalnie mogÈ byÊ ěródïem dochodu. SÈ teĝ tacy jak Tom Callahan17, 
którzy uwaĝajÈ, ĝe kreatywnoĂÊ moĝe mieÊ duĝo wiÚksze znaczenie niĝ 
doĂwiadczenie. Wedïug niego, potrzebni sÈ menedĝerowie zbwizjÈ, zwïaszcza 
na rynku niezaleĝnym (SXSW, 2010). Z kolei Jonathan Wolfson18 dodaje, 
ĝe doĂwiadczenie jest waĝne, ale najwaĝniejsza jest wiara wb artystÚ. Taka 
pasja moĝe doprowadziÊ daleko, oczywiĂcie jeĂli idzie wbparze zbinteligencjÈ 
ibznajomoĂciÈ reguï gry panujÈcych wbbranĝy (SXSW, 2010).
3. Zadania, obowiÈzki menedĝera artysty
Menedĝer artysty, peïniÈc swojÈ funkcjÚ, jest zobowiÈzany do wykonywa-
nia pewnych czynnoĂci, jest obarczony odpowiedzialnoĂciÈ za dziaïania, jakie 
realizuje na rzecz twórcy. WĂród najczÚĂciej wymienianych przez studentów 
obowiÈzków menedĝera jest prowadzenie negocjacji przy przygotowywaniu 
umów, ochrona prawna interesów artysty ib zawieranie kontraktów wb jego 
imieniu.
Menedĝer, wbporozumieniu zbtwórcÈ, opracowuje strategiÚ postÚpowania 
wbkarierze. Planuje, organizuje, kieruje ibkontroluje róĝnego rodzaju pro-
jekty kulturalne, wb których uczestniczy twórca. Jest takĝe odpowiedzialny 
za promowanie twórczoĂci osoby, zb którÈ wspóïpracuje oraz zapewnienie 
odpowiednich warunków jej przedstawienia publicznoĂci. Menedĝer artysty 
peïni takĝe rolÚ rzecznika wbkontaktach zbmediami, jest odpowiedzialny za 
kreowanie pozytywnego wizerunku twórcy oraz popularyzowanie dziaïalnoĂci 
podopiecznego. Zajmuje siÚ równieĝ kontaktami zbpublicznoĂciÈ ib fanami, 
by póěniej móc nakierowaÊ artystÚ na ich oczekiwania19.
Studenci niejednokrotnie starali siÚ zdefiniowaÊ rolÚ, jakÈ peïni menedĝer 
artysty. Jedni podkreĂlali, ĝe jest on poĂrednikiem miÚdzy twórcÈ ab pro-
ducentami, reĝyserami czy organizatorami koncertów. Inni zauwaĝali, ĝe 
peïni on funkcjÚ swego rodzaju mediatora pomiÚdzy artystÈ abĂrodowiskiem, 
wbktórym tworzy. WiÚkszoĂÊ studentów zwracaïo uwagÚ, ĝe menedĝer artysty 
ma trudne zadanie do speïnienia zb uwagi na to, ĝe zb jednej strony dÈĝy 
do zaspokojenia oczekiwañ artysty ib stara siÚ podejmowaÊ decyzje wb jak 
najwiÚkszym stopniu korzystne dla swojego podopiecznego, zbdrugiej strony 
próbuje sprostaÊ wymaganiom róĝnych kontrahentów, potencjalnych part-
nerów projektów. W takiej sytuacji jedynie odpornoĂÊ na stres, dyplomacja, 




InteresujÈce jest, ĝe wbprzekonaniu studentów, wspóïpraca zbartystami 
nie jest ïatwa, zbuwagi na to, ĝe zazwyczaj ciÚĝko im odnaleěÊ siÚ wb Ăwie-
cie pieniÈdza, schematów, deadlinów ibkontraktów. To teĝ sprawia, ĝe rolÈ 
menedĝera jest pilnowanie terminów, dopeïnianie kwestii organizacyjnych 
przy realizacji przedsiÚwziÚÊ kulturalnych ibkoordynowanie wszelkich innych 
dziaïañ zwiÈzanych zbdÈĝeniem do wyznaczonego celu. Menedĝer to takĝe 
ksiÚgowy, który odpowiada za liczenie ib dzielenie pieniÚdzy – wydatków 
ib zysków. Dobry menedĝer to taki, który odciÈĝa artystÚ ib pozwala mu 
na zajmowanie siÚ tworzeniem. Artysta powinien skupiÊ siÚ na tworzeniu, 
natomiast menedĝer powinien zapewniÊ mu komfort, umoĝliwiaÊ rozwój, 
kierowaÊ, troszczyÊ siÚ o jego przyszïoĂÊ ib jak najlepiej wprowadziÊ jego 
sztukÚ na rynek20. 
CzÚĂÊ studentów zwraca uwagÚ, ĝe zakres obowiÈzków menedĝera arty-
sty niekiedy wykracza poza ramy profesji zwiÈzanej zb peïnieniem funkcji 
zarzÈdczych. Czasami peïni on rolÚ stylisty lub psychologa czy terapeuty 
„wbmomentach gdy artysta potrzebuje sïów uznania uzupeïnionych o dawkÚ 
motywacyjnÈ”. Bywa teĝ swego rodzaju krytykiem, który jako jeden zbpierw-
szych ocenia, czy dany utwór znajdzie uznanie wĂród odbiorców. Praca 
menedĝera wiÈĝe siÚ ze sïuchaniem artysty ib udzielaniem mu odpowied-
nich rad. PosiadajÈc wiedzÚ na temat branĝy, jej charakteru, potencjalnego 
ryzyka ibkonkurencji, jest wbstanie wspomóc karierÚ artysty zgodnie zb jego 
koncepcjÈ21. 
Studenci zwracajÈ takĝe uwagÚ na specyfikÚ zawodu menedĝera artysty, 
zbktórÈ zwiÈzany jest nienormowany czas pracy. SÈdzÈ, ĝe wbzasadzie czas 
wïasny menedĝera artysty to czas, który naleĝy do wszystkich. Peïnienie tej 
funkcji jest zwiÈzane zb chronicznym brakiem wolnego czasu, wynikajÈcym 
nie tyle zbbraku umiejÚtnoĂci zarzÈdzania nim, ile raczej zbnatïoku zadañ 
do wykonania22.
Wachlarz obowiÈzków menedĝerów wspóïpracujÈcych zb artystami na 
rodzimym rynku jest bardzo szeroki. Andrzej Korczak wymienia: poszuki-
wanie artysty, promowanie, opracowywanie koncepcji wizerunku, dÈĝenie 
do nagrania fonogramu, czuwanie nad przygotowywaniem sesji zdjÚciowych, 
teledysków, organizowanie koncertów, autoryzowanie wywiadów, wspóïpracÚ 
zbmediami, czÚsto zajmowanie siÚ sprawami prywatnymi artysty23. Dodaje, 
ĝe zadaniem menedĝera jest szukaÊ sposobów finansowania róĝnych pro-
jektów, zajmowaÊ siÚ szeroko rozumianym PR’em, pozyskiwaÊ sponsorów, 
dbaÊ obdobre imiÚ artysty, ab takĝe uwaĝnie przyglÈdaÊ siÚ rynkowi24.
Tomasz Grewiñski (Tomik)25 uwaĝa, ĝe „dzisiaj trzeba byÊ personal 
menedĝerem, który dba o dobrÈ formÚ artysty, trochÚ takim dyrektorem 
kreatywnym, peïniÊ funkcjÚ road menedĝera oraz pilnowaÊ spraw prawnych 
ibfinansowych” (Skolimowski, 2010). Zdaniem Julity Janickiej obowiÈzkiem 
menedĝera jest czuwanie, aby kariera artysty poszïa wbtym kierunku, wbktó-
rym chce podopieczny, ibdbanie o komfort jego pracy (Koziejowska, 2009). 
Kamila Sowiñska26 dodaje, ĝe istotÈ pracy wb tym zawodzie jest ustalanie 
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wspólnie zbtwórcÈ koncepcji ibstrategii dziaïania (Gadomski, 2007). Maciej 
Durczok twierdzi, ĝe na menedĝerze spoczywa ogromna odpowiedzialnoĂÊ, 
poniewaĝ czÚsto musi podejmowaÊ nieïatwe negocjacje zb organizatorami 
ibpilnowaÊ warunków kontraktu” (¥wierczyñska, 2004).
W Ărodowisku twórców zwykïo siÚ mówiÊ, ĝe praca menedĝera zaczyna 
siÚ tam, gdzie koñczÈ siÚ predyspozycje artystów. Zadaniem menedĝera jest: 
wyznaczanie niezbÚdnych dziaïañ, dostarczanie Ărodków, koordynowanie 
dziaïalnoĂci27. Najlepsi menedĝerowie twierdzÈ jednak, ĝe rynek bardzo 
siÚ zmieniï. Dla przykïadu Scott Welch28 podkreĂla, ĝe biznes muzyczny 
byï kiedyĂ kontrolowany przez firmy fonograficzne, które narzucaïy, kogo 
naleĝy sïuchaÊ. Teraz sytuacja siÚ zmieniïa, to fani decydujÈ o popularnoĂci 
artysty. Tym samym obowiÈzki menedĝera znacznie wzrosïy. Ale jednocze-
Ănie – zaznacza Robi Porter – zb uwagi na wieloĂÊ zadañ do wykonania, 
artysta równieĝ musi ciÚĝko pracowaÊ. Zdaniem Portera twórcy powinni 
przynajmniej byÊ wbstaïym kontakcie zbfanami, regularnie uaktualniaÊ strony 
internetowe ib konsekwentnie reklamowaÊ swoje koncerty. Chris Fletcher, 
pracujÈcy wbbranĝy muzycznej, nie tylko siÚ zb tym zgadza, ale dodaje teĝ: 
„Wszyscy muszÈ siÚ staraÊ, ĝeby byïy efekty. DajÚ moim artystom zadania, 
abpotem pilnujÚ, aby byïy wykonywane, nawet jeĂli muszÚ im przypominaÊ 
kilka razy dziennie”. Tom Calahan, idzie wb swoich stwierdzeniach jeszcze 
dalej: „ArtyĂci muszÈ byÊ aktywni jak nigdy dotÈd (…). Czasy, wbktórych 
artysta mógï skupiÊ siÚ tylko na tworzeniu, dawno siÚ juĝ skoñczyïy”. Porter 
dodaje, ĝe artyĂci powinni pracowaÊ ciÚĝej niĝ menedĝerowie, poniewaĝ to 
sÈ ich marzenia ib ich kariera. Inaczej nawet sprawny menedĝer nie sprawi, 
ĝe podopieczny odniesie sukces (SXSW, 2010).
Menedĝerowie podkreĂlajÈ, ĝe najtrudniej jest na poczÈtku wspóïpracy. 
Wszyscy sÈ podekscytowani, aboczekiwania na to, co nastÈpi, wielkie. Arty-
Ăci powinni byÊ przygotowani, ĝe bÚdÈ musieli pracowaÊ ciÚĝej niĝ zwykle 
przez przynajmniej póïtora roku (zazwyczaj tyle czasu potrzeba, aby kariera 
mogïa siÚ wïaĂciwie rozwinÈÊ). Trudno jest teĝ sprostaÊ marzeniom pod-
opiecznych, którzy czÚsto majÈ przeĂwiadczenie, ĝe dobry menedĝer ma 
na swoich usïugach wszystkich wb branĝy ib jest wb stanie doprowadziÊ do 
podpisania najlepszego kontraktu (SXSW, 2010). Andrzej Korczak zauwaĝa, 
ĝe nie zawsze menedĝer jest winny temu, ĝe artysta nie odnosi sukcesu29. 
Biznes kreatywny to ciÚĝka sprawa dla wszystkich, którzy biorÈ wbnim udziaï, 
artyĂci wiÚc nie powinni traktowaÊ swoich menedĝerów jak cudotwórców 
(SXSW, 2010).
4. Relacje miÚdzy menedĝerem abartystÈ
Studenci sÈ raczej zgodni co do zasobu wiedzy, jakÈ powinien posia-
daÊ menedĝer artysty, oraz zakresu obowiÈzków, jakie wykonuje. Jednak 
wbprzypadku oczekiwanych relacji miÚdzy menedĝerem abartystÈ pojawiajÈ 
siÚ róĝne, niekiedy skrajne opinie.
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Studenci odwoïywali siÚ do wielokrotnie nagïaĂnianych doniesieñ pol-
skich mediów o trudnych relacjach pomiÚdzy menedĝerem abartystÈ, wbtym 
ob niezgodnoĂci co do wizji rozwoju kariery, o konfliktach personalnych, 
obpromowaniu siÚ menedĝera kosztem podopiecznego, czy wbkoñcu obwyko-
rzystywaniu, abnawet oszukiwaniu artystów przez menedĝerów. Zdaniem stu-
dentów, aby wspóïpraca miÚdzy menedĝerem ibartystÈ ukïadaïa siÚ pomyĂl-
nie, oprócz profesjonalizmu ib stabilnego, zawodowego podïoĝa potrzebne 
jest zaangaĝowanie, wzajemne zaufanie, szacunek, cierpliwoĂÊ ibzrozumienie. 
WĂród licznych wypowiedzi pojawiaïy siÚ takie, wb których menedĝera 
artysty utoĝsamiano zb opiekunem, powiernikiem, przyjacielem, ab nawet 
porównywano do ojca czy nauczyciela. Zdaniem niektórych studentów 
zakres pracy menedĝera artysty nierzadko wykracza poza ramy profesji, tym 
samym przypisywali oni jemu rolÚ chociaĝby niañki – kasjera – powiernika 
(PÚczak ibSzostak, 2004). WĂród czynnoĂci, wykonywanych przez niego, abnie 
zwiÈzanych zb zarzÈdzaniem sensu stricto wymieniano takĝe m.in. robienie 
zakupów, pomoc wbdoborze kreacji, udzielanie porad sercowych. Studenci 
tïumaczyli przy tym, ĝe artysta, chcÈc lepiej wykonywaÊ swój zawód, musi 
mieÊ uporzÈdkowane sprawy codzienne ib wb tych czynnoĂciach niezwykle 
pomocny jest wïaĂnie menedĝer. Poniewaĝ czÚsto wie on o wielu aspek-
tach zb ĝycia prywatnego swojego podopiecznego, wpïywa to niewÈtpliwie 
na podtrzymanie bliskich relacji.
Waĝne jest, aby wbrelacjach menedĝer–artysta przewaĝaïo partnerstwo na 
zasadzie wzajemnego zaufania. Fundamentem wspóïpracy jest zatem przy-
jaěñ ibwzajemny szacunek. Obok skutecznej promocji artysty, jego dorobku 
dla menedĝera istotne sÈ równieĝ jakoĂÊ komunikacji oraz zgodnoĂÊ co do 
kierunku rozwoju kariery podpiecznego. Nie bez znaczenia jest takĝe, kiedy 
menedĝer docenia twórczoĂÊ artysty. 
WĂród studentów byïy teĝ takie osoby, które miaïy dylemat, na ile 
relacja miÚdzy menedĝerem ab artystÈ powinna byÊ przyjacielska, ab na ile 
zawodowa? Dostrzegali oni zarówno wady, jak ib zalety obu opcji. Wydaje 
siÚ, ĝe „bardziej osobista, koleĝeñska relacja skutkuje wiÚkszÈ otwartoĂciÈ 
ib prawdopodobieñstwem dojĂcia do kompromisu. Z drugiej strony moĝe 
powodowaÊ brak obiektywizmu ib niemoĝnoĂÊ szczerej artykulacji swoich 
obaw czy zastrzeĝeñ. Zawodowa pozbawiona jest tego typu skrupuïów, choÊ 
nie posiadajÈc osobistego aspektu, moĝe powodowaÊ utrudnienia wbdoga-
daniu siÚ oraz wbzrozumieniu potrzeb drugiej strony”30.
Pozostali studenci nie majÈ wÈtpliwoĂci, ĝe relacje miÚdzy artystÈ 
abmenedĝerem to stosunki czysto zawodowe. SÈ oni zdania, ĝe menedĝer 
nie powinien byÊ dla artysty rodzicem stosujÈcym system nakazów ib zaka-
zów. PodkreĂlali takĝe, ĝe stosunki miÚdzy artystÈ abjego opiekunem ciÚĝko 
jest nazwaÊ przyjaěniÈ, jeĂli wbrelacjach miÚdzy luděmi istnieje jakakolwiek 
zaleĝnoĂÊ finansowa. Menedĝer przede wszystkim nie moĝe byÊ opiekunkÈ, 
abartysta nie powinien byÊ dzieckiem. Menedĝer ma caïÈ listÚ obowiÈzków, 
ab jego praca nie moĝe polegaÊ na zaïatwianiu prywatnych spraw artysty. 
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Nie powinien on wcielaÊ siÚ takĝe wbrolÚ rodzica, który zakazuje, nakazuje, 
ab idÈc dalej – karze. Dobry menedĝer to taki, który wspóïpracuje zb arty-
stÈ, abniÊ porozumienia miÚdzy nimi jest oparta nie tylko na wzajemnym 
zaufaniu, ale przede wszystkim na podziale obowiÈzków. Waĝne, by znaï 
wïaĂciwe proporcje ibgranice miÚdzy utrzymaniem ĝyczliwego, peïnego zro-
zumienia stosunku do artysty ab stosunkiem sïuĝbowym. Menedĝer zawsze 
powinien staÊ wb cieniu artysty ib dobrze, gdy nie przerastajÈ go aspiracje 
oraz nie kusi rywalizacja ze swoim podopiecznym, nie próbuje siÚ u jego 
boku wypromowaÊ. Zawód ten parafrazujÈ takie okreĂlenia, jak: „prawa 
rÚka”, „szara eminencja”, „mistrz drugiego planu”31. 
Warto przypomnieÊ, ĝe dawniej menedĝer byï sekretarzem artysty, ĂciĂle 
wypeïniajÈc jego polecenia. Obecnie musi mieÊ siïÚ przebicia, dobre kon-
takty zbmediami ibpomysï na budowanie wizerunku artysty. Powinien zatem 
byÊ osobÈ o szerokich horyzontach intelektualnych, kreatywnÈ ib odwaĝnÈ 
wbdziaïaniu oraz otwartÈ na innowacje. JednoczeĂnie powinien wykazaÊ siÚ 
profesjonalizmem, odpowiedzialnoĂciÈ ib sumiennoĂciÈ. Tylko kompetentny 
menedĝer bÚdzie mógï liczyÊ na zaufanie artysty, ab wb konsekwencji na 
pozytywnÈ relacjÚ ibowocnÈ wspóïpracÚ32. 
WĂród samych menedĝerów teĝ nie ma zgodnoĂci co do tego, jaki charak-
ter powinny mieÊ relacje menedĝera zbartystÈ. Piotr Niewiarowski33 zauwaĝa, 
ĝe sÈ róĝne ukïady menedĝerskie. Moĝna byÊ road menedĝerem, agentem, 
booking agentem, który jedynie rezerwuje terminy koncertów, spotkañ, castin-
gów ibnic wiÚcej go nie interesuje. W innym ukïadzie, tzw. personal mene-
dĝerskim, trzeba byÊ od wszystkiego – od zaïatwiania lekarza czy mechanika, 
kiedy samochód siÚ zepsuje. Jak przyznaje, sam jest czasem niañkÈ, czasem 
powiernikiem (PÚczak ibSzostak, 2004). W podobnym tonie wypowiada siÚ 
Anna Komornicka34: „Moja praca polega na obustronnym zaufaniu ib bar-
dzo czÚstym przebywaniu zbartystami. Nierzadko bywajÈ sytuacje wyjÈtkowe, 
kiedy muszÚ siÚ opiekowaÊ ich dzieÊmi podczas nagrania lub zrobiÊ nagïe 
zakupy wbaptece” (Kruszewska, 2007). Z kolei Joanna ZiÚdalska-Komosiñska 
dodaje, ĝe czasami menedĝerowie muszÈ byÊ rodzicami, zwïaszcza podczas 
wyjazdów sïuĝbowych, kiedy artysta zbyt duĝo czasu poĂwiÚca na zabawÚ. 
Przyznaje jednoczeĂnie, ĝe dziĂ pracuje wyïÈcznie zb artystami, których nie 
trzeba kontrolowaÊ ib pilnowaÊ. ObowiÈzki, jakie przyjmuje na siebie, jak 
rezerwacja hotelu, zapewnienie obiadów czy ustalenie planów na nastÚpny 
dzieñ (np. zwiedzanie odwiedzanego miasta), mogÈ przypominaÊ te, które 
zapewniajÈ opiekunowie, ale wb jej przekonaniu zadaniem menedĝera jest 
rozpoznanie potrzeb artysty ibzapewnienie mu komfortu pracy. Tym samym 
relacje miÚdzy nimi sÈ bliskie ib intensywne (Bruszewski, 2009).
Leslie Barany35 twierdzi, ĝe najwaĝniejszym czynnikiem warunkujÈcym 
dobrÈ wspóïpracÚ pomiÚdzy menedĝerem ab artystÈ jest doskonaïe rozu-
mienie siÚ, powaĝanie, niÊ sympatii, abnawet przyjaěñ. Uwaĝa on takĝe, ĝe 
kluczem do sukcesu jest caïkowita akceptacja twórczoĂci klienta, poniewaĝ 
nie moĝna skutecznie promowaÊ artysty, jeĝeli nie wierzy siÚ wbsztukÚ, którÈ 
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on tworzy. Andrzej Korczak równieĝ podkreĂla, ĝe jego zdaniem najlepiej 
sprawdza siÚ symbioza, relacje przyjacielskie, których podstawÈ jest zaufa-
nie36. „MuszÈ siÚ lubiÊ ibchcieÊ ze sobÈ przebywaÊ”37.
Na rolÚ przyjaěni, abtakĝe poczucia wzajemnego szacunku wskazujÈ teĝ 
sami twórcy, jak Czesïaw Mozil. Teĝ Piotr Kupicha przekonuje, ĝe dobry 
menedĝer powinien budziÊ zaufanie ibbyÊ nie tylko partnerem wbpracy, ale 
teĝ przyjacielem (Piotrowicz, 2010). Z kolei Tomasz Grewiñski podkreĂla, 
ĝe praca zb artystÈ, który jest przewaĝnie czïowiekiem wraĝliwym (czÚsto 
nadmiernie), jest trudna (Gadomski, 2007). W podobnym tonie wypowiada 
siÚ Marcin Perzyny: „ArtyĂci czÚsto nie majÈ dystansu do tego, co robiÈ. 
Menedĝer musi to zrozumieÊ ibzaakceptowaÊ” (PÚczak ibSzostak, 2004).
Z kolei Kamil Jaczyñski38 twierdzi, ĝe ïatwo wchodzi siÚ wbbliskie relacje 
zbartystÈ. Waĝne jednak, by próbowaÊ zachowaÊ zdrowy dystans (Bruszewski, 
2009). Podobnie wypowiada siÚ Jarosïaw Burdek, który dodaje, ĝe menedĝer 
nie powinien peïniÊ rolÚ ojca czy matki, nie musi teĝ byÊ przyjacielem. 
Jego zdaniem fakt, ĝe wb relacji miÚdzy luděmi jest jakakolwiek zaleĝnoĂÊ 
finansowa, nazywanie tego przyjaěniÈ jest nieuczciwe (Kotowska, 2011). 
Jeszcze bardziej kategoryczny wbswych poglÈdach jest Emanuel Chambore-
don39, który uwaĝa, ĝe menedĝer nie tylko nie ma byÊ przyjacielem artysty, 
ale takĝe nie musi byÊ wielbicielem jego twórczoĂci, poniewaĝ od tego ma 
fanów. Menedĝer ma byÊ osobÈ, która zajmie siÚ logistycznÈ stronÈ zwiÈ-
zanÈ zb tworzeniem sztuki, nie ingerujÈc wb proces twórczy ani nie bÚdÈc 
zaangaĝowanym bezpoĂrednio wb ĝycie artysty. 
Zdaniem Jerzego Tolaka40 menedĝer powinien byÊ dla artysty doradcÈ 
(PÚczak ibSzostak, 2004). Coraz czÚĂciej jest teĝ wspóïpracownikiem, abnawet 
partnerem biznesowym. Wspólnie inwestujÈ wbnagrania, promocjÚ, dystry-
bucjÚ. Razem ryzykujÈ ibdzielÈ siÚ sukcesami. Na takiej zasadzie powstaïy 
albumy Andrzeja Piasecznego zbSewerynem Krajewskim, od dawna wb taki 
sposób funkcjonujÈ teĝ Kayah czy Myslovitz (Skolimowski, 2010).
Andrzej Korczak twierdzi, ĝe relacje miÚdzy zespoïem ib menedĝerem 
to niezmiernie waĝna kwestia. MuszÈ byÊ jak najlepsze, gdyĝ nie da siÚ 
wspóïpracowaÊ na siïÚ. Strony muszÈ siÚ rozumieÊ ibdotrzeÊ. Wielu mene-
dĝerów zwraca uwagÚ, ĝe warto zainwestowaÊ czas na okres próbny, zanim 
rozpocznÈ wspóïpracÚ. Zdaniem Andrzeja Korczaka menedĝer powinien 
zwróciÊ uwagÚ nie tylko na umiejÚtnoĂci artystyczne, ale takĝe na: praco-
witoĂÊ twórcy, charyzmÚ, punktualnoĂÊ, naïogi41. Zarówno Robie Porter jak 
ibChris Fletcher uwaĝajÈ, ĝe wiÚcej moĝna siÚ dowiedzieÊ o artyĂcie zbtego, 
co robi przed koncertem, niĝ wb jego trakcie: „ChcÚ wiedzieÊ, jaki majÈ do 
siebie stosunek, jak rozstawiajÈ siÚ na scenie ib jak traktujÈ ludzi wb miej-
scu koncertu”. Porter twierdzi, ĝe „moĝna przewidzieÊ przebieg koncertu 
po tym, co muzycy robiÈ przed wejĂciem na scenÚ” (SXSW, 2010). Julita 
Janicka dodaje, ĝe aby wspóïpracowaÊ zb jakimĂ artystÈ, menedĝer musi go 
najpierw dobrze zrozumieÊ – to wymaga czasu, ale dziÚki temu praca jest 
satysfakcjonujÈca ibowocna.
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5. Wnioski
Zdaniem studentów, niezaleĝnie od tego, wbjakim obszarze kultury pra-
cuje menedĝer artysty, jego praca wymaga wiedzy zb zakresu zarzÈdzania, 
znajomoĂci branĝy oraz pewnych zdolnoĂci organizacyjnych ibumiejÚtnoĂci 
pracy zb luděmi. Duĝo mniejsze znaczenie ma to, wb jaki sposób menedĝer 
nabywa te kompetencje. Nie jest bowiem istotne posiadanie odpowiedniego 
wyksztaïcenia. Liczy siÚ jedynie skutecznoĂÊ ibefektywnoĂÊ podejmowanych 
dziaïañ.
WieloĂÊ zadañ, jakie wykonuje menedĝer, wymaga ciÈgïego dialogu, wyty-
czania celów ib konsekwentnego ich realizowania. Specyfika branĝy oraz 
oczekiwania artysty warunkujÈ jakoĂÊ ib tryb pracy menedĝera. Z uwagi 
na wieloĂÊ dyscyplin artystycznych, wbktórych moĝe dziaïaÊ twórca, zawód 
menedĝera jest róĝnorodny ibzïoĝony. 
Studenci nie byli zgodni co do tego, jaki charakter powinny mieÊ relacje 
menedĝera zb artystÈ. Czy bardziej przyjacielski, czy wyïÈcznie zawodowy? 
Czy powinien on ingerowaÊ wbproces twórczy ibangaĝowaÊ siÚ bezpoĂrednio 
wbĝycie artysty, czy zajmowaÊ siÚ jedynie logistycznÈ stronÈ zwiÈzanÈ zbtwo-
rzeniem sztuki42? Róĝnice wb tym zakresie wystÚpujÈ takĝe wĂród samych 
menedĝerów. Co do jednej kwestii wszyscy byli zgodni – menedĝer artysty 
musi budziÊ zaufanie podopiecznego, co jest podstawÈ wïaĂciwych relacji.
Naleĝy podkreĂliÊ, ĝe menedĝerowie, wbodróĝnieniu od studentów, zwra-
cali uwagÚ na to, ĝe zmiany na rynku kreatywnym wymuszajÈ, aby artyĂci 
byli aktywni jak nigdy dotÈd. Tom Callahan tak to ujÈï: artyĂci nie mogÈ 
liczyÊ na to, ĝe wszystkim zajmie siÚ menedĝer. Obie strony muszÈ praco-
waÊ na sukces. Czasy, wbktórych artysta mógï skupiÊ siÚ wyïÈcznie na pracy 
twórczej, dawno siÚ juĝ skoñczyïy (SXSW, 2010). 
Przypisy
1  TwórcÈ jest osoba, która wniosïa wkïad twórczy wbpowstanie dzieïa. Mianem artysty, 
zbpunktu widzenia ustawy o prawach autorskich ibprawach pokrewnych zbroku 1994, 
okreĂla siÚ osobÚ, która wykonuje dany utwór wbsposób artystyczny, ale nie musi byÊ 
ona twórcÈ tego dzieïa.
2  Studenci studiujÈcy na studiach stacjonarnych ibniestacjonarnych wbroku akademickim 
2011/2012, wb ramach przedmiotu „Partnerstwo menedĝer–artysta”, pisali prace na 
jeden zb zaproponowanych tematów: „Menedĝer artysty – zawód czy powoïanie?” 
oraz „Artysta menedĝerem – moĝliwoĂci ibutrudnienia”.
3  Do 36 menedĝerów (liczÈcych siÚ artystów) zostaïa skierowana proĂba o wypeïnienie 
krótkiej ankiety. W odpowiedzi jedynie jedna ankieta zostaïa wypeïniona. Pan Andrzej 
Korczak (menedĝer Graĝyny obaszewskiej, abwczeĂniej Urszuli Dudziak, Ewy Bem, 
Mateusza Pospieszalskiego, Rafaïa Olbrychskigo, Melkart Ball, Houk, Proletariatu) 
ankietÚ wypeïniï, nie pozostajÈc przy tym anonimowym.
4  Wypowiedzi m.in. Julianny Woïek, ucji Wilewskiej, Magdaleny Paduch.
5  Wypowiedzi m.in. Anety Barbasz, Anny Najbor, Edyty Bïachut, Sabiny Pracuch, 
Pawïa Wójtowicza, Anety MaciÈg, Maïgorzaty Niemiec, Barbara Lelito.
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 6  Wypowiedzi m.in. ucji Wilewskiej, Julianny Woïek, Justyny Szreter.
 7  Edyta Bïachut.
 8  M.in. Barbara Lelito, Aneta Barbasz, Edyta Bïachut, Justyna Szreter, Sabina Pracuch.
 9  W Polsce brakuje przygotowania zawodowego do peïnienia funkcji menedĝera arty-
sty. Dopiero pojawiajÈ siÚ pomysïy stworzenia szkoïy dla menedĝerów. Dla przy-
kïadu, wbstyczniu 2013 r. miaïa miejsce inauguracja Akademii Menedĝerów Artystów 
(http://www.akademiamm.pl/).
10  Wypowiedě zaczerpniÚta zbankiety wypeïnionej 28.01.2013.
11  Maciej Pilarczyk obecnie zajmuje siÚ managementem ibwydawaniem takich artystów, 
jak: Artur Rojek, Lenny Valentino, Rykarda Parasol, Pustki, Cool kids of death, Tres.b, 
Ballady ibromanse, Clintwood, Ania DÈbrowska-booking, Marcin Rozynek-booking, 
The shipyard-booking; wczeĂniej: Anita Lipnicka, Pati Yang ibMyslovitz.
12  Maciej Durczak jest menedĝerem zespoïów: Plateau ibBracia. WczeĂniej wspóïpra-
cowaï z: zespoïem Big Cyc, Czarno czarni, Oddziaï ZamkniÚty, Blenders, Ich Troje 
ibMichaïem WiĂniewskim, DodÈ ibzespoïem Virgin, MartÈ „MandarynÈ” WiĂniewskÈ, 
AniÈ Wyszkoni oraz zespoïem zy.
13  Lucyna Kobierzycka – wïaĂcicielka agencji aktorskiej L-Gwiazdy, menedĝerka: Ewy 
Bïaszczyk, Marcina Bosaka, Adama Ferency, Krzysztofa Globisza, Piotra Grabow-
skiego, Katarzyny Gruszki, Cezarego Kosiñskiego, Tomasza Kota, Dominiki Kluěniak, 
Marii Maj, Bartosza Porczyka, Kingi Preis, Danuty Stenki, Artura ¿mijewskiego, 
Marty ¿mudy Trzebiatowskiej.
14  Wywiad zb Andrzejem Korczakiem. Pozyskano z: http://www.fabrykazespoïów.pl 
(02.13.2012). 
15  T. Kotarbiñski postrzega efektywnoĂÊ jako zdolnoĂÊ do najlepszego zbmoĝliwych wyko-
rzystania dostÚpnych zasobów zb zamiarem osiÈgniÚcia wyznaczonych celów. Kotar-
biñski, T. (1975). Traktat o dobrej robocie. Wrocïaw–Warszawa–Kraków–Gdañsk: 
Ossolineum, s. 443–444.
16  Robert George Porter jest wïaĂcicielem wytwórni, producentem ibmanagerem, który 
ma na koncie 50 milionów sprzedanych pïyt. Pracowaï zb takimi gwiazdami jak Air 
Supply ibRick Springfield, ale takĝe zbpoczÈtkujÈcymi artystami, takimi jak Porcelanie 
czy indie rockowy Astral Aliens.
17  Tom Callahan wspóïpracowaï m.in. zb takimi artystami, jak: Shania Twain, Rod Ste-
wart, Duran Duran, Lenny Krawitz, Natalia Lesz.
18  Jonathan Wolfson, menedĝer Hall&Oates, Loverboy.
19  Wypowiedzi m.in. Magdaleny Paduch, Maïgorzaty Niemiec, Agnieszki Hoffman-Suder, 
Justyny Szreter.
20  Wypowiedzi m.in. Julianny Woïek ib Mikoïaja Piwarskiego, Barbary Lelito, Piotra 
Kacprzyka.
21  Wypowiedzi m.in. Agnieszki Hoffman-Suder, Anny Drewniak, Mikoïaja Piwarskiego, 
Edyty Bïachut, Konrada Buczak, Piotra Kacprzaka.
22  Krzysztof Pitera, Edyta Bïachut.
23  Wypowiedě zaczerpniÚta zbankiety wypeïnionej 28.01.2013.
24 Wywiad zb Andrzejem Korczakiem. Pozyskano z: http://www.fabrykazespoïów.pl 
(02.13.2012).
25  Tomasz Grewiñski (Tomik) – od ponad 20 lat menedĝer Kayah, wspóïzaïoĝyciel 
wytwórni pïytowej ibpublishingowej Kayax, wspóïpracuje takĝe m.in. zbMonikÈ BrodkÈ, 
UrszulÈ Dudziak, Markiem Dyjakiem, Krzysztofem Kiljañskim, MajÈ Kleszcz, MariÈ 
Peszek, KatarzynÈ NosowskÈ, Smolikiem, zespoïem Hay ibZakopower.
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26  Kamila Sowiñska – menedĝer zespoïu Blue Cafe.
27  Pozyskano z: http://www.pasjomat.pl (8.11.2009).
28  Scott Welch wspóïpracowaï m.in. zbAlanis Morisette, LeAnn Rimes ibJohny Coope-
rem.
29  Wypowiedě zaczerpniÚta zbankiety wypeïnionej 28.01.2013.
30  Magdalena Paduch.
31  Wypowiedzi m.in. Anny Drewniak, Justyny Szreter, Edyty Bïachut, Maïgorzaty Nie-
miec.
32  Justyna Szreter.
33  Piotr Niewiarowski – menedĝer Maïgorzaty Ostrowskiej.
34 Anna Komornicka pracuje jako menedĝer wbagencji aktorskiej Passa.
35 Wieloletni menedĝer ibprzyjaciel H.R. Gigera – twórcy biomechanicznych stworów 
filmów Alien.
36 Wypowiedě zaczerpniÚta zbankiety wypeïnionej 28.01.2013.
37 Wywiad zb Andrzejem Korczakiem. Pozyskano z: http://www.fabrykazespoïów.pl 
(02.13.2012).
38 Kamil „Jakuza” Jaczyñski wbwytwórni muzycznej Wielkie Joï odpowiedzialny jest za 
Public & Media Relations, koordynacjÚ ibnadzór dziaïañ medialnych, wydawniczych 
projektów muzycznych ibwizualnych.
39 Zaïoĝyciel paryskiej wytwórni Milan Music.
40 Jerzy Tolak byï menedĝerem m.in. zespoïu Republika, Justyny Steczkowskiej ibEweliny 
Flinty.
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